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 1 
Propósitos 
 
 
Con la publicación de Orbis Tertius, el Centro de Estudios de Teoría y Crítica 
Literaria, creado recientemente en la Universidad de La Plata, se propone comunicar y 
difundir en la comunidad académica y en los ámbitos del debate cultural los resultados de 
las investigaciones que desarrolla. 
Volver sobre el pasado para revisarlo una vez más a la luz de las preocupaciones 
contemporáneas, generar y profundizar la reflexión crítica sobre las prácticas simbólicas y 
los conflictos culturales, y proyectar los resultados de esa intervención específica hacia el 
debate público siguen constituyendo tareas ineludibles del intelectual universitario.  
En ese marco, Orbis Tertius intentará, por una parte, dar prioridad a artículos que, 
cualquiera sea la perspectiva elegida, propongan una síntesis entre el rigor del 
imprescindible horizonte teórico y el valor crítico o histórico del análisis textual; tal 
objetivo va de la mano con el intento de tender un puente sólido entre áreas de estudios 
literarios no pocas veces distantes o separadas, como lo son las historias de la literatura 
respecto de las investigaciones teóricas y metodológicas.  
Por otra parte, y de acuerdo con los objetivos del Centro de Estudios de Teoría y 
Crítica Literaria, Orbis Tertius publicará artículos sobre cuestiones teóricas y acerca de 
todas las literaturas, dando un lugar de preferencia no excluyente a las literaturas y 
procesos culturales argentinos y latinoamericanos. Con la misma orientación se ha 
diseñado la sección de reseñas bibliográficas, destinada a la presentación de 
manifestaciones literarias y críticas de reciente publicación. 
